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Grande ha sido el esfuerzo de este nuevo Ayuntamiento para que
las fiestas de San Jaime fueran,como cada ano,el motivo de juntarse
los amigos,los familiares,todo el pueblo de Binisalem en torno a Ia
alegria,a Ia cultura,y a Ia expresión de Ia fiesta de todos y para
todos.
Creo que Ia fiesta es expresión del pueblo,y deseo que todos,peque-
ños y grandes,os convirtáis en protagonistas de Ia misma y Ia
disfrutéis desde Io más íntimo de vuestro corazón.
La fiesta,el juego,el esparcimiento, es Ia comida espiritual del
hombre.Y nada mejor que estos días de Fiesta para enriquecer el
espíritu y olvidarnos de los quebraderos de cabeza,del trabajo,de
los negocios...,que desde el primer día del año hasta elúltimo
ocupan Ia mayor parte de nuestro tiempo.
La Comisión encargada de Ia preparación de los actos que se van a
desarrollar a pesar del escaso tiempo de que ha dispuesto,ha trabaja-
do con ilusion,con espíritu de servicio,y con ganas de que Ia
alegría y Ia estima a Io nuestro,sea Ia norma de convivencia de
estos días. Y quiere expresar el agradecimiento a todos los que han
colaborado en llevar a cabo este programa.
Que Santiago extienda su manto protector sobre nuestro querido
pueblo y nos consiga días de paz y felicidad. Que todos nos sintamos
amigos,hermanos;que no haya odio ni rencores entre nosotros,que se
olviden aquellas rencillas que un día nos separaron y nos ayude a
llevar Ia pesada cruz de nuestras obligaciones y quehaceres cotidia-
nos.
En nombre del Consistorio,que un año más ha organizado los















CASA CENTRAL DE PALMA DE MALLORCA
Avd.A.Rossello,8 Telefono:460650




















habla sobre las fiestas
« HACEMOS UN
PARA QUE LAGENTE
Próximas ya, las Fiestas de San Jaime,
hemos creido oportuno que D. Salvador
Cánoves, cabeza de Ia oposición Socia-
lista en nuestro Ayuntamiento, al mismo
tiempo que aprovecha Ia ocasión para
saludar a todos sus convecinos en esos
días de Fiesta, nos diera su opinión
de Ia marcha del nuevo Consistorio.
-Salvador, sabemos que en Ia noche
del 8 de Mayo pasaste unos momentos
muy amargos, cuéntanos tu impresión y
vivencias de aquellas horas.
Es verdad que al saber que por unos
poquísimos votos no habiamos alcanzado
Ia mayoría municipal, pase unos instan-
te aciago y doloroso motivado, más que
por mi propia desilusión por haber Ia
decepción que esta circunstancia acarre-
aba a cuantos se habían ilusionado por
un verdadero Cambio en nuestro~Ayuntami-
ento. Sin embargo, y esta es Ia grande-
za de nuestro partido y de nuestras
ideas, todos, compañeros de candidatura-
, militantes y simpatizantes, me apoya-
ron y demostraron con unos aplausos
que nunca olvidaré, que aunque no habi-
amos logrado una victoria absoluta, si
eramos el partido más votado en mucho
de nuestro pueblo, y que podíamos traba-
jar mucho y bien, desde Ia Oposición,
\en favor de nuestro Pueblo.
§ -Pero seamos realistas ¿Qué podéis ha-
< cer desde vuestra minoría?
c/j A nuestro Grupo se Ie presenta una
£ alternativa muy clara. Somos más de un




ento. Con esta fuerza, podemos fiscao_i-
zar, empujar y corregir todas las actua-
ciones del Ayuntamiento. En último tér-
mino, si esta Mayoria Conservadora no
funciona, podemos ser el recambio. Esta-
mos preparados para ello y contamos
con un partido y unos simpatizantes
que no nos abandonarán. Quiero, en este
momento, comprometerme públicamente a
ejercer muy severamente Ia Función de
Oposición. No Ie quepa Ia menor duda
al pueblo que nuestro Grupo no dejará
que Ia Mayoria AP-UM, se duerma.
-Define a grandes rasgos los primeros
meses del nuevo consistorio. Empecemos
por vosotros Ia Oposición.
Creo que hemos sido moderados. Debemos
dejar que Ia Mayoría empiece a habituar-
se con sus funciones. Hemos notado los
primeros síntomas de que Ia Oposición
no les gusta Ia Mayoría, no quieren
ser constantemente empujados ni fiscali-
zados. A pesar de ello quiero anunciar,
que pasados estos primeros meses de
rodaje, en Septiembre nuestra Oposición
será 'mas dura y severa. Todas las
áreas del Ayuntamiento deberán funcio-
nar y ,además deberán hacerlo de una
manera clara y trasparente.
-¿Como has visto a Ia Mayoría?
Pasados los primeros momentos de acli-
matación, se deja entrever a nuestro
entender que Ia tónica que van a seguir
será monótona, de ir por detrás de los
acontecimientos, de rutina y algo de
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ESPECIAL FESTES SANT JA VME
(CONTINUA ENTREVISTA CON SALVADOR CANOVES)
apatía. Esto creo es debido a una falta
total de programa de actuación, de no
saber a dónde quieren llegar, en defini-
tiva ,de no tener las ideas claras.
Aunque esta circunstancia creo es Ia
consecuencia xogica de que, cuando pac-
tó AP y UM, Ia única meta que tenían
era cerrar el paso a los socialistas y
repartirse las poltronas. Tengo que ha-
cer sin embargo, una honrosa excepción,
Ia del presidente Ia Comisión de Depor-
tes (Pedro Ferrer),;Esta comisión, cosa
lógica, no funciona a Ia perfección,
ni tan siquiera a nuestro gusto, sin
embargo trabaja.
Esto por ahora a nosotros nos basta y
es suficiente.
-Pasemos a las Fiestas ¿Qué opinión
te merecen?
El caballo de batalla de casi los dos
meses del nuevo consitorio, han sido
las Fiestas de San Jaime. La programa-
ción de las mismas han sido Ia prueba
más palpable de cuanto anteriormente
he dicho. Los trabajos -de presupues-
tos y contratación que se terminaron a
f:inales de Junio, podrían haberse hecho
muy fácilmente a finales de Mayo, y
con otro resultado por supuesto. Hubie-
ra sido todo más fácil. Sin lugar a
dudas el déficit de casi 900.000 ptas
que se estima, se hubiera rebajado sen-
siblemente. Se han tenido que contratar
actuaciones a contra-reloj. Había poco
que escoger y además era caro. Si el 9
de Mayo cuando, AP y UM sabían que
formarían gobierno, en vez de preocupar-
se de los cargos y contrapartidas, se










M O Y A B E S T A R O
INSTALACIONES Y REPARACIONES ELÉCTRICAS
Instalador autorizado 822
C/. Pou Bo1 52-Tel.511990-BINISALEM-Mallorca
asunto, hubieran tenido mas campo donde
escoger y además las colaboraciones ha-
brian aumentado.
-Sabemos que el principal motivo de
esta entrevista era dirigirte al pueblo
y saludarles. Adelante pues:
Es un deber para mi y además muy
agradable desear a todos mis conciudada-
nos que pasen unas felices Fiestas. Lo
deseamos tanto el Grupo Municipal socia-
lista, como el Partido al cual tenemos
el honor de representar; les agradece-
mos al mismo tiempo Ia confianza que
depositaron en nuestra candidatura.
Quiero en último término hacer un lla-
mamiento a todos para que participen
activamente en los Festejos y sobre
todo colaboren en Ia compra de los
ABONOS. Es necesario que el déficit
que se presupone no aumente y si es
posible que se rebaje. Lo hacemos aún
a sabiendas que no son las Fiestas que
los socialistas hubiéramos deseado,
pero somos conscientes que nuestras Ar-
cas municipales no pueden permitirse
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INDUSTRIAL.-Sabe usted, el dinero
que se puede ahorrar en un año. Pues
fijese,si tiene,por ejemplo, una po-
tencia instalada de 106 KV Ar. en su
fábrica o taller,puede ahorrar
350.000 ptas en un año. Sólo instalan-
do unos equipos electricos,que se
amortizan en un período corto de tiem-
po,en este ejemplo,solo en 11 meses.
Si Ie interesa, o desea que se Ie
haga,totalmente gratuito,un estudio
economico,llame al TeI. 51 13 20.
INSTALADOR AUTORIZADO A SU SERVICIO.
CUARTEL II,32.BINISSALEM
TeI. 51 13 20
C E L L E R


















Liorenç Reus, expone en estas próxi-
mas fiestas Patronales. Una exposición
que sin duda alguna va a acontecer un
éxito rotundo, puesto que de todos es
conocida Ia carrera art'ística de Llo-
renç Reus, y que figura en el libro de
"Artistas Mallorquines" publicado por
D. Gaspar Sabater,con esta definición
artística:
"LLORENC REUS (l.945). Se nos presen-
ta como un auténtico y consumado colo-
rista. Como un artista que siente el-
color,sabe verlo y Io que es mejor,sabe
emplearlo. Sus telas, son telas vivaces-
,coloristas,bien entonadas y bien armo-
nizadas. Para Llorenç Reus el color no
es un simple elemento decorativo,sino
que es Ia esencia misma de su arte. De
un arte que irrumpe en el panorama. de
nuestra pintura con virilidad y con
plena consciencia de Io que ello repre-
senta. Su puntillismo rico en vibracio-
nes luminosas es acaso,lo que mayormen-
te Ie distingue".
Tras esta breve y .acertada introduc-
ción realizada por el crítico de arte
D.Gaspar Sabater,diremos que Ia exposi-
ción preparada en Ia actualidad por
Llorenç, se inaugurará el próximo dia
22 de julio y permanecerá abierta al
público en los salones de SA NOSTRA,has-
ta el día 28 del mismo mes, siendo los
horarios de visita de 11 a 1 por las
mañanas y de 7 a 9 por las tardes de los
días 22 al 28.
EXPOSICIONES EFECTUADAS EN
SUS AÑOS DE TRAYECTORIA COMO ARTISTA
Expuso en el III Certamen Internacional
de Pintura de Ia Caja de Ahorros de
Palma, obtuvo el 2^ premio del Certamen
de Pintura de Sancelles, participó en
una exposición colectiva homenaje a
Roch Minué en Ia Galería Mir de Palma.
En el año 78 ,expuso individual en
Joaquin Mir en Palma, siendo selecciona-
do en el III Certamen de ANdrats, en
el de Pollensa, en el Salón de Otoño
de Palma, y tambi'en ofreció, exposicio-
nes individuales en Skau, Manacor, Llo-
seta y Binissalem.
En el año 79 expuso en las colectivas
de Joaquin Mir y en Bellas Artes de
Palma. En el 80, de nuevo en Joaquin
Mir y en Galeria D'or de Palma, y en
el año 8l, en Ia 1^  muestra de Dibujo
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CARPINTERÍA - DECORACIÓN FERRA
PASAMANOS CON BALUSTRES TORNEADOS DE MADERAS NOBLES









EN FORMICA Y MADERA
GENERAL FRANCO NUM. 58




















-Escalas acude al club natación Molinot
en donde clausula el curso.
-La infanta Elena sera sa Vermadora
Major de les festes.
-Se realizan mejoras como son:-instala-
ción bancos cementerio. -Asfaltado de
c/Paz y Coma.-Asfaltado de varios cami-
nos.
-Se inicia Ia liga con el partido
Binissalem-Manacor, con empate a 1.
Se celebra Ia fiesta del Vermar ,presi-
diendo Ia misma Ia Princesa Elena, aun-
que no asistiera a Ia fiesta.
-Los actos más sobresalientes fueron:
que se inicio el Viernes con teatro
infantil del grupo Cucorba i fideus de
Vermar per tot es poble a C'an Arabi.
-El día 25 diada ciclista, pregón de
Ia fiesta a cargo del escritor Ganer
Manila, orquesta sinfónica, carrozas,
certamen de Pintura, Cançons mallorqui-
nes, concurso de uvas, descubrimiento
placa Homenaje a Lorenzo Villalonga,
Verbena y demás actos tradicionales,









> C'Moraoues. 4 - TeI 51 7? 7 TaUe;







"' Concepción, ¡4 • TsI Sl 11 53.
SJNÍSSALEM.
SA VIAA
Carretera A.-cuo/a Km. 2T80P
TELEFONO^ ^37^
B I N I 8 A L E A. ( M a 1 1 o r c a )
ELECTRODOMÉSTICOS -- LISTAS DE BODAS
MUEBLESAUXILIARES--OBJETOS REGALO
PJZA
LES DESITJA BONES FESTES
DESANTJAUME
C/. Concepción, 16 al 20. TeI. 51 11 09
















-Se inicia el plan de oro de Ia Nata-
ción en Ia piscina del Molinot.
-Se comenta el gran éxito de público
en Ia Festa des Vermar, asi como las
octavillas encontra del Ministro repar-
tidas el día de Ia Festa des Vermar.
-Nace el club de fútbol femenino Rubi-
nis.
-Se inicia Ia campaña política con
intervención en mitines en Binissalem.
-Fallece a 5 días de cumplir 101 años
"Es Padri de Binissalem".
-El PSOE Homenajeo a su fallecido fun-
dador Jaime Bestard.
-Los resultados electorales de las
elecciones generales fueron los siguien-
tes:PSOE 126c, AP 888, UCD 330, CDS
184, PSM 53, PCI 31.
-PLAN DE ORO EN NATACION
-FALLECE EL PADRI DE BINISSALEM
-RESULTADOS DE LAS ELECCIONES
-HOMENAJE DEL PSOE A SU FUNDADOR
Desaparece Ia banda de Tambores.
-Se presenta el tema del Polideportivo.
-Y se está a punto de adquirir Ia
finca para su ubicación.
-Se ha constituido el club petanca







CALVO SOTELO,1 TeI: 51 H^8
calzadostorrens
\
•C/POU BO 65 TeI: 51 14 62
l'agrupacio socialista p.s.o.e.
felicita al poble de binissalem
desitjant passin bones festes
de sant iaume
A R T l L l M P 1 S. A.
ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PERFUMERIA
^o
^H





















-Falleció el Presidente del CD Binissa-
lem Alberto Cruz.
-Buena marcha del San Jaime que se
coloca entre los primeros puestos de
Ia Liga.
-Se constituye AP, siendo elegido Pre-
sidente Lucas Cladera y secretario Gui-
llermo Pons.
-Salen públicas las bases del primer











Ruido, 1 -:- SA POBLA
Teléfonos 540993 y 5 4 1 2 1 1








Motos - Motocultores - Moto bombas
BICICLETAS-PIVAmotor







pintura con secado infrarrojos.




TeI. 51 17 39 BlNlSSALEM (Mal lorca)
TIENDADECALZADO
ROSSELLO















Especialidad: AUTHI - SEAT - RENAULT
Reparaciones en General
C/ Conquistador, 37 - Te]. 51 10 92
BINISSALEM.
COLCHONERÍA T .^ ^ 3^ff
TeIa* de toda* clases - Almohada* Terlenka
Confección Edredone* - Colchones: Lana y Goma E*puma
Conquistador, 2 - esqu. Bmé. Rubí Valles
Teléfono 5113 36 BINISSALEM (Mallorca)
REPORTAJES ESTUDIO
FOTOCOPIAS

















" edificios y comunidades
" oficinas
ABIERTO TARDE DE 5'30 a 8'30 h.
Oficina: Plaza General Mola










^r¿&6l^r ^fcg,^ gamma^ FABRiCÂOospoR
S.A.QUINORGAN
• ADHESIVOS PARA INDUSTRIA CALZADO
- ADHESIVOS TERMOFUSIBLES






C|. Concepción, 8 - TeI. 57 7009
DROGUERÍA - MATERIAL ELECTRICIDAD
GUILLERMOBESTARD
C/. Gabriel Rosselló Borras
TeI. 51 11 15 BINISSALEM
CARNICERÍA
ANTONIOMARTI








C Conquistador, 4-3 - A4
Teléfono 51 18 91










VEN, TE ESPERAMOS EN

























DOS ENCUENTROS DE BALONCESTO
l8'00 horas:
CaMPO Municipal Deportes
BENJAMINES:San Jaime contra otro
equipo de su categoría
ALEVINES: San Jaime contra otro
equipo de su categoría.
19,30 horas
Pasacarrers
Pasacalles con el GRUP TRIP-TRUP




Inauguración Exposición Oleos y Dibujos
del Artista LLORENp REUS




Con las actuaciones de:
JURIKO
HOSPERT AND PARTNER




(Agrupación folklórica SON FERRIOL,
actuará gracias a Ia colaboración de










Inicio del día de fiesta con
XEREMIERS
9'00 horas:
En las Pistas Municipales
PETANCA:
9 a 11 h.: 1^ eliminatoria
11 a 13 h: 2^  eliminatoria















contra equipos de su categoría
SEGUNDA REGIONAL:
San Jaime contra equipo a decidir.
19'00 horas:
JOCS INFANTILS en Ia barriada
des Pou-Bo,C/Ramon Llull,y calles
de esta zona.Los juegos infantiles
se celebrarán delante del BAR CHECA
21'00 horas:
Convidada En ELS NOSTRES MAJORS:
En El Ayuntamiento CONVIDADA
TOTS ELS PADRINS.Refresc.
21'30 horas:
BALLS MALLORQUINS a cárrec del
GRUP DE BALL SON FERRIOL
23 hores:
VELADA TEATRAL a cargo de Ia
COMPAÑÍA DE XESC FORTEZA








Gaitas y Tamboriles a cargo dels
XEREMIERS DE SANCELLES
10'00 horas
En Ia Piscina Es Molinot
Competiciones Locales Natación
CATEGORÍAS: Alevines e Infantiles
12'00 horas:
Pistas Es Molinot
PARTIDO DE EXHIBICIÓN DE TENIS
Maria Isabel Sastre y Luis Sánchez
12'00 horas;
Corregudes de Joies a Sa Plaça
l6'00 horas:





ATR" ^ " ~*~\¿JKSj .<lS^ —
l8'00 horas:
Campo Municipal de Deportes
ALEVINES:San Jaime contra equipo de su
categoría




Jocs infantils a sa Plaça Església




















Gaitas y tamboriles a cargo
del XEREMIERS DE SANCELLES
12'00 horas:
Juegos infantiles en Plaza Iglesia
y "Corregudes de Joies" amb bons premis
l8'00 horas
Pista Centro Parroquial
DOS EN7CUENTROS DE BALONCESTO
l8'30 horas:




Juegos infantiles en Plaça de Ses
Cases Noves
20'00 horas;
PALO ENSSABONAT y otros muchos juegos
infantiles en Ia Plaza Iglesia
22'30 horas;
GRAN VERBENA






























DESEANDO PASEN BUENAS FIESTAS,AL TIEMPO
QUE LES RECUERDA SU CITA DEPORTIVA EL DIA










Infantiles Locales y aficionades
(CIRCUITO URBANO)
12'00 horas;
Jocs infantils a Ses Cases Noves
l8'00 horas:
En Pista Centro Patroquial




Jocs infanitls a Sa Plaça Església
22'30 horas:
VERBENA





(Después de los fuegos artificiales
continuará Ia verbena en Ia Plaza





































TeI. 51 17 27
Binissalem.
ADQUIERE TU ABONO
PARA TODAS LAS FIESTAS
ADQUIRIENDO TU ABONO COLABORAS PARA QUE CADA ANO
DISFRUTEMOS DE UNAS MEJORES FIESTAS
Relación precio Abono y precios de entrada diarios
DIA 22 300 pts 300 pts
DIA 24 500 pts 250 pts
DIA 25 400 pts 200 pts
DIA 26 300 pts 150 pts
1.500 pts 900 pts
Prtecic
Precio abono 600 pts 450 pts
(MAYORES) (NIÑOS)
En el Abono,ademas entraran los actos deportivos
a celebrar en el Canpo de Fútbol, en los que par-
ticipan tanto el SAN JAIME como el equipo del
BINISSALEM VETERANOS.
El precio de Ia función teatral,sera de 400 ptas
para los mayores y de 200 ptas para los niños, sin que
dicho acto entre en el abono,,
ADQUIRIENDO TU ABONO A LA VEZ QUE COLABORAR
AYUDAS A HACER LAS FIESTAS MAS PARTICIPATIVAS
AL MINIMO COSTE
Recuerda a Ia vez que puedes adquirir tu correspondiente
abono, en los mucos comercios en donde esta a Ia venta,
y en el Ayuntamiento de Binisalem por las mañanas y de










Gremio de Carpinteros, 23
(Polígono Industrial "La Victoria")
Teléfonos 25 58 43 - 44 - 45
PALMA DE MALLORCA
Delegación en Manacor:
CaIIe Cid Campeador, s/n.





DESEA AL PUEBLO DE BINISSALEM PASEN
UNAS FELICES FIESTAS DE SAN JAIME
AL TIEMPO QUE LES OFRECE





























MERCANCIAS POR VIA AEREA
GREMlO DE TRANSPORTES, S/N. POLIGONO INDUSTRIAL LA VICTORIA















BL VINO DB CRIANZA
MALLORQUÍN
C.BASKET BïïsíISSALEM
EL CLUB DE BASQUET BINISSALEM,
DESITJA ALS AFICCIONATS AL BASQUET,
JUGADORS I JUGADORES,ENTRENADORS,
SEGUIDORS I DEMES COL·LABORADORS,
AIXI COM A TOT EL POBLE EN GENERAL,
PASSIN UNES BONES FESTES DE
SANT JAUME, AL TEMPS QUE ELS
CONVIDA ALS PARTITS DE BASKET











LA ASOCIACK)N DE FABRICANTES DECALZADO
DE BlNISALEM DESEA A TODOS
LOS CIUDADANOS














SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN
HERMANOS PONS S. A.
Saneamiento - Terrazi - Azulejos
Instalaciones y reparaciones de Fontaneria
Bañeras - Larabos - Inodoros - Bidets - Fregaderos - Duchas - Grifería - Termos
Tuberia plástica y toda clase de accesorios.
CaIIe Rech, 3 - Telef. 57 75 08 - BINISALEM (Mallorca)




-Pedrona Bestard expone sus pinturas
en Ia Sala SA NOSTRA.
-Se lleva a cabo una trobada de donan-
tes de sangre en Binissalem del Presi-
dente de Ia Hermandad D^ Jerónimo Alber-
ti.
-Suarez pasa por nuestra Villa y cena
en el Foro de Mallorca, ante más de
500 simpatizantes.
-Se celebra una semana cultural con
concursos de postales de Nadal, diaposi-
tivas, teatro, etc.
-El club de Basket Binissalem termina
Ia primera vuelta en primer lugar de







C/. Conquistador, 124 TeIs. 51 13 06 - 51 19 63 BIMISSALEM










Vaciado de pozos negros - Fosas sépticas
Alcantarillas - Desatasco de Tuberias etc.
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Gral. Franco. 38 • 4o. - 2>j.




SE JUBILA EL CARTERO PEDRO FULLANA
ENERO :
AP hace público que el candidato a
Alcalde será Guillermo Pons.
-Se realiza el concurso de betlenes
con total exito y más de 30 participan-
tes .
-Bartolomé Munar , elegido nuevo Poli-
cía Municipal.
-Se jubila el Cartero,.Pere Fullana
-Se llevan a cabo los Reyes Magos con
muy poca alegria para los niños.








ESPECIAL SERVICIO FIESTAS SAN JAIME:
Tapas,arros brut,lechona,mariscos,
Paellas y ENCARGOS ESPECIALESo
Especialidad en llengo amb tapares
y "caminantes".
• • «
PONGASE EN CONTACTO y PIDENOS ENCARGOS
C/ José Antonio nS 7« Binissalem.









SALUDA AL POBLE DE
BINISSALEM,DESITJANT PASSIN













DESEA A TODOS BUENAS FIESTAS
DE SAN JAIME, AL TIEMPO QUE
LES OFRECE UN AMPLIA GAMA
EN MATERIAL DE ESCRITORIO Y PAPELERÍA

































Lorenzo Villalonga, s/n - TeI. 511932 Cuadros a MedidaEddy Merck - Reynolds, Colnago - Alan, Olmo















-Se decide que las Fiestas Locales sean
los días 26 de Julio y 23 de Septiembre-
, viernes de Sa Festa des Vermar.
-Sale publicado en el B.O.E. una dispo-
sición desfavorable a las minas a cielo
abierto previstas en Ia zona norte del
término municipal.
-Nevó en abundancia en Binissalem, re-
cordándonos aquel frio año de 1956.
-Las chicas del Minibasket quedan cam-
peonas de su grupo, ganando de esta
forma su pasaporte para Ibiza en el
Campeonato de Baleares.
-Se realiza el censo agrario, resultan-
do una superficie de 2.643 Has.
Una grave crisis económica azota nues-
tro pueblo, pues unidos al paro obrero
de una fábrica de calzado, con cierre
temporal a unos 50 trabajadores, se










-Joana Villalonga PoI, expone sus Escu-
dos Heraldiscos en Sa Nostra, obtenien-
do un rotundo éxito en esta original
exposición de brodats mallorquins.
-Toni PoI, dimite como director de
Revista Binissalem sustituyéndole Toni
Pujadas.
-La nueva plaza de Aux. Administratido
del Ayuntamiento oposiciones es adjudi-
cada a Antonio PoI CoIl.
-ESCUTS DE JOANA VILLALONGA
-AUXILIAR ADMINISTRATIVO
—ALIANZA POPULAR Y U.M. SE PRESENTAN
-Se presentó Alianza Popular el dia
26, presentando a todos sus candidatos
a las elecciones.
-Se celebra una velada de Subastas en
el Bar Titos, .con numerosa concurrencia.
-El día 24 de Marzo, también se presen-
ta publicamente Ia candidatura de UM.
-Las chicas del Minibasket quedan cam-
peonas de Mallorca y Subcampeonas de
































LA ESTACION DE SERVICIOS
DE GASOLINA DE BINISSALEM
DESEA A TODOS SUS
CLIENTES Y AMIGOS, ASI COMO
A TODO EL PUEBLO EN GENERAL,
QUE PASEN UNAS FELICES





-En los actos del PSM destaca una
conferencia dada por el sacerdote y
candidato al Parlamento, Jaume Santan-
dreu.
-La Sociedad Colombofila Balear adqui-
er un "containe" para viajar las palo-
mas mensajeras , a dicho acto acuden
varios directivos de Ia Sociedad Colom-
bofila Binissalem.
-El Alcalde, Antonio Amengual, ofrece
»
un almuerzo de amistad a los ex-alcal-
des que Ie precedieron en su mandato.
-Unos 50 hinchas acompañaron a las
jugadoras Minibasket en su gira por
Ibiza.
-Se celebra con gran exito Ia Diada
del Angel en C'an Arabí, con toros,
marathón, paellas y juegos que hicieron
una diada completa y por todo Io alto.
-Se celebra un funeral homenaje al
Padre Pedro Julia.
MA YO FEJE EL MES DE LA POLITtCA
ELECCIONES : GUILLERMO PONS,ALCALDE
-Dr.CERDA, 35 AÑOS EN BINISALEM









Mayo sin duda fué el mes de Ia políti-
ca resultando Alcalde tras las eleccio-
nes y pactos Guillermo Pons Pons.
Los resultados electorales fueron estos:
-PSOE 1046 votos, AP 740 votos, UM 740
votos y PSM 243 votos, obteniendo mayo-
ría Ia coalición AP-UM, con 7 conceja-
les frete a los 6 restantes.
-El Ayuntamiento en su último acto
procedió al izamiento de Ia bandera
autonómica.
-Huelgas, manifestaciones y situacio-
nes de auténtico conflicto laboral se
producen en Destilerias Morey, presen-
tando loas trabajadores una querella
criminal contra el empresario por tra-
tos inhumanos.
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-NORMAS SUBSIDIARIAS A EXPOSICIÓN
JUNIO.
En su despedida el Ayuntamiento que pre-
side Antonio Amengual, edita una memoria
de actividades de los años 1979-1983-
-El CD Binissalem finaliza brillante-
mente Ia temporada salvando holgadamen-
te Ia categoria nacinal.
-Fallece el ex-alcalde Fausto Pericas.
-El hasta ahora notario de Binissalem,
José L. Iribarne Perez es trasladado a
Sevilla.
-Estan a exposición pública todo este
mes las normas Subsidiarias de PLaneami-
ento, habiéndose presentado numerosas
alegaciones a su contenido y redacción.
-El Ayuntamiento decide que las Sesio-
nes Permanentes sean privadas.
-Se readmiten en Destilerías Morey, los
trabajadores marginados.
-AP y UM eligen nuevo órgano directivo
resultando electos presidentes, Gui-
llermo Moyá y Tomeu Salom, respectiva-
mente.





-DEBATE SOBRE NORMAS SUBSIDIARIAS
JULIO
-Se procede al bacheo de las calles
de nuestro pueblo, con un presupuesto
de 250.000 pts.
-Se elige Presidente de Ia Mancomuni-
dad "Es Raiguer "eligiéndose a D. Gui-
llermo Vidal, alcalde de Marratxi. Asis-
te como representante de Binissalem,
Sebastian Vicens.
-El agua escasea en nuestro pueblo, y
surgen problemas en las fuentes de Can
Arabí, que gracias a Dios se solucionan.
-El dia 16 se procede a Ia entrega de
Premios de Ia Sociedad Colombofila en
el Celler Sa Viña, en acto que asisten
las Sociedades de Alaró, Lloseta y Bini-
5 ssalem conjuntamente.
-El dia 6 se celebra un interesante
debate-conferencia en el Centro Parro-
quial sobre las Normas Subsidiarias.En
el mismo participan los arquitectos re-
dactores del proyecto, así como el ar-
quitecto Municipal.
-Se hacen publicas las bases del V
Certamen de Pintura.
-El C.D.Binissalem elige nueva directi-
va, continuando como presidente Jaime
Moyá.
I
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M. BESTARD
Géneros de Punto de Caballero,
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Half Moon es un grupo de gente muy
joven que intenta abrirse camino en el
mundo de Ia música. Muchos de nosotros
hemos tenido ocasión de escuchar sus
canciones durante estos dos años que
andan metidos en este "rollo". El pasa-
do año sin ir más lejos, actuaron en
Binissalem,por las fiestas Patronales.
Este, no sabemos porque, no han sido
contratados, no importa , Half Moon
triunfará en breve Io intuimos.
El grupo está formado por Pep a Ia
batería, Jaime al bajo, Juan guitarra
solista y Teo cantante y guitarrista.
Sus edades oscilan entre los dieciocho
y veintidós años Teo es de Alaró, mien-
tras que los demás son de Binisa-
lem.
Para conocerlos un poco mejor fuimos
a uno de sus ensayos y amablemente nos
respondieron a las siguientes preguntas:
-¿Cuál es el origen del grupo y Ia
denominación de Half Moon?
-(Nos responde Teo)Bueno, en un princi-
pio empezamos con algunos chicos de
Alaró, pero por diversas circunstancias
no funcionó. Entonces hablé con Juan
sobre Ia idea de formar un grupo y él
fue quien me presentó a Jaime y Pep,
que entraron también a formar parte
del mismo.
En cuanto al nombre, quisimos ponerlo
en inglés a modo de homenaje a los
grupos ingleses que fueron los principa-
les precursores de un nuevo tipo de
vivir y sentir Ia música.
^ -¿Qué tipo de música intentáis hacer?
^ -(Juan nos responde)Pura y sencillame-
§3 nte rock. Un rock al estilo de los
^ grupos españoles, que más se identifica
^ con nuestros gustos musicales. Así: Mi-
g guel Rios, Leño, Obús, Barón Rojo...
2 -Hablando de grupos profesionales,
¿cuáles son vuestros favoritos en cuan-
to a grupos extranjeros?
-Ahí Ia lista sería muy larga: Pink
.Floid, Génesis, Led Zeppelin, Simon and
Garfunkel, Supertramp... -¿Qué cancio-
nes forman vuestro repertorio?.
-(Esca vez nos reponde Jaime) La mayo-
ría son propias, pero tambi'en hemos
incluido algunas canciones de los Beat-
les, ROlling Stones y otros. -Nos habé-
is dicho que Ia mayoría son de Teo,
pero los arreglos y modificaciones van
a cargo de todo el grupo.
-¿Qué opináis del panorama musical de
Mallorca?
-Hay muchos grupos aunque Ia calidad
de música deja mucho que desear; y a
parte de Half Moon, nos gusta Eclipse,
Acero, Fum, Juan Bibiloni, TOmeu Peña...
-¿Qué habéis hecho durante estos dos
años que funcionáis como grupos?
-El primer año fue m'as bien de mucho
ensayar y algunas actuaciones en Alaró
y Binissalem. Ya en el segundo año
hemos actuado en algunas discotecas:
Bruixes, Corinto, Chic, en Santa Euge-
nia, en Magisterio, en los conciertos
de las murallas de Ciudad.
Como anécdota os diremos que durante
este invierno hemos tenido el doble de
actuaciones que durante el pasado vera-
no.
-¿Qué cobraís por actuación?
Todos sonríen y nos dicen: -Unas vein-
ticinco mil pesetas, que en algunas
LA NQRIA
POLLOS AL AST/PERROS CALIENTES/
HAMBURGUESAS
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AMTOKIO OLIVER LLABRES
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*SE COGEN PUNTOS DE MEDIA
*SE CAMBIAN CREMALLERAS
0SE ADMITEN BOLETOS
*SE ADMITEN ENCARGOS DE TINTORERÍA
Abierto toda Ia semana.Sabados hasta las ocho.A




ocasiones tardamos en cobrarlas.
-Habéis participado en algunos concur-
sos, ¿qué opinión os merecen?
-Generalmente no setoman en serio por
parte de los organizadores y en muchas
ocasiones no llegan a concluir.
-¿Cuánto tiempo dedicáis al ensayo y
perfeccionamiento del grupo?
-Individualmente varias horas al día,
pero en grupo, debido a problemas de
trabajo y transporte, tres horas a Ia
semana que consideramos insuficientes.
-Y finalmente les preguntamos sobre sus
proyectos más inmediatos y ahí nos die-
ron una buena noticia: -Normalmente
nuestros proyectos van sobre Ia marcha
y casi podríamos decir de una semana
para Ia otra. Pero Io mejor que os
podemos decir es que estamos mantenien-
do contacto con unos estudios de graba-
ción que nos han propuestos grabar un
disco.
Y así deseamos a estos simpáticos com-
ponentes de Half Moon para que siguie-
ran con sus ensayos, dese'andoles mucha
suerte en todo Io que se han propuesto.
Maria Simonet( Revista Alaró).
CAMARA
FOTOGRARCA
SE VENDE CAMARA FOTOGRÁFICA
CAMARA REFLEX 35 m/m
1 OBJETIVO 28 m/m
1 OBJETIVO 35 m/m






I COL.LABORADORS DE REVISTA BINISSALEM
QUE HA CONFECCIONAT AQÜEST PROGRAMA
VOS DONA LES BONES FESTES ,
AL TEMPS QUE COMUNICA QUE EL PROPER NUMERO
SORTÍKA PUBLICAT PASSAT FESTES,
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Ia tierra del buen vino
RIPOLL 13°
Con más de 50 años al servicio
de su numerosa y








ESPECIAL FESTES SANT JA EJME
Pues sí, nuestro Xesc, después de su
gran éxito "Xesc Story", en pocos meses
ha vuelto a montar una obra. Eso, al
fin y al cabo, tiene su mérito, puesto
que no son todos los autores que en un
mismo año se atreven a montar dos espec-
táculos, y precisamente esta última
obra "POCAVERGONYESS.A:",sera Ia que
se representará en Binissalem el día 23-
Claro está que en el caso de Xesc es
comprensible ya que con Xesc Story,
debido a su costoso y complicado monta-
je, no podía realizar su habitual gira
veraniega, y por eso ha montado otra
cosa más "sencillita", demasiado senci-
llita.
Sin embargo, Ia verdadera noticia es
que, aunque parezca Io contrario, está
no es una obra como las demás, ya que
con el estreno de "Pocavergonyes S.A."
se cumplen para Xesc treinta años como
autor teatral, no como actor, que de
eso lleva algunos más.
Fue nada menos que en el año 53 cuando
Ia primera obra de Xesc Forteza se
estren6:"Fi de Trajecte", que en aquel
tiempo fué representada por Ia Compañia
Artis; y así empezó Ia historia del
que sería uno de los grandes autores
de nuestra isla:"Casau-vos i vos diran
vos" (1955);C'an Miquetes (1956);"Hem
de casar sa nina"(1959); "Pobre pero
deshonrrat"(19o2); "El dimoni ja no fá
por a ningu"(1965) "Trunfos, oros"(1973-
); "Una de lladres i serenos "(1975);
"Bon repos i bon remei" (1975); "Fermat
i ben fermat"(1976, No autorizada por
Ia censura); "Es viatge del tio capé-
lla"(1976);" Tentol es una guerra fame-
lla" (1978); "Trilogia"(1979); "Majori-
ca 8l"; "Gent d'abans d'es moviment"-
(198l); "Xesc Story"(1982), y esta úl-
tima "Pocavergonyes S.A.".
Como se ve, larga es Ia lista de
títulos de este famoso personaje, y
puestos ya en plan crítico, pasaré a
hablaros de esta última obra :"Pocaver-
gonyes S.A.", cuya principal caracterís-
tica que resalta a primera vista es Ia
ausencia de Margaluz, sustituida por
una actriz con méritos como es Paquita
Bover. ¿Qué por qué esto? Margaluz sim-
osplemente ha manifestado que necesita
\"descansar", vayan ustedes a saber.
§ Sería largo hablarles del reparto. Por
< ejemplo está ese Joan Bibiloni que Ie
$jquita mucha vida a su personaje cuando
z se pasa todo el rato contando al públi-
ca co asistente en Ia sala e igual Ie
CRITICA TEATRAL AL
OBRA DE XESC FORTEZA
pasa a ese nervioso e indeciso Andreu
Amer. No, en cambio, a Maria Reus, que
hace Io que puede, aunque hay que reco-
nocer que quien Ia ha visto en papeles
dramáticos afirma que ése es su lugar
y noel cómico al que no llega a darle
total veracidad y vivencia. Y de Sandra
Llull, hija de Margaluz, para Io poco
que sale actúa con honestidad, aunque
habla demasiado deprisa y sin vocalizar.
Los que verdaderamente se merecen ala-
banzas son Paquita Bover y Xesc Forteza-
, que consiguen dar vida a sus persona-
jes sin preocuparles nada de Io que
tienen a su alrededor.
De Ia obra poco hay que comentar, es
el clásico meollo del amante que está
liado con una fulana. Estos tienen una
criada que resulta ser madre de Ia
fulana, y aparece un chulo que es "ami-
go" de Ia fulana, y a Ia vez, el chulo
tiene novia. Luego aparece un vagabundo
que quiere aprovecharse de Ia fama del
industrial, (que es el amante) y quiere
vivir a costa de él. Y así van sucedi'-
endose situaciones cómicas que logran
mantener una pobre sonrisa en el espec-
tador acabando Ia obra con Ia moraleja
de que hay más sinvergüenzas por Ia
vida de lös que creemos.
GUILLERMO CLADER^
EL DIA 23 DIADA DE PETANCA
Por las fiestas patronales se dispu-
tará una gran diada de Petanca,precisa-
mente el día 23,sabado,durante todo el
día en las Pistas Municipales se dispu-
tarán los 28 trofeos que hay previstos
para esta competición. Todos los parti-
dos eliminatórios se disputarán por Ia
manana,de manera que se esperan unos
cien participantes federados,de varias
poblaciones con los de Binissalem,quie-
nes entre sí dilucirán las semifinales
y posteriores finales que se celebraran
por Ia tarde del mismo día.
Después de estas finales,en que ha-
brá trofeos para las ocho tripletas
finalistas,asi como al mejor equipo del
campeonato,y al campeón final,diremos
que habrá Ia entrega de trofeos.
La directiva del C.Petanca Binissa-
lem nos manifiesta que agradece sincera-
mente Ia colaboración de las siguientes
casas comerciales que han colaborado
con trofeos y otras colaboraciones,sien-
do estos:AYUNTAMIENTO DE BlNISSALEM,SA
NOSTRA ; LA CAIXA; MACOBiNSA; PIZA ; KARTA;
ANDRES PONS-OLEO MAC;SA VINA;CAFE NOU;-
TRACTORES FORD;ES MOLI;JUAN PONS MOLLON-
;MARMOLERIA TORRENS;CARNICERIA MIGUEL
BELTRAN;BAR CAN GASPAR;BAR TITOS.
Además de este agradecimiento,el
Club Petanca invita a todo el pueblo a
que asista a las pistas el dia 23,y
acuda a observar primero las eliminato-
rias y posteriormente las grandes fina-
les entre los amantes de este ya popu-
lar deporte en Binissalem,como es Ia
petanca,que de día en día va cogiendo
más aficionados.
HvUBINES
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Ctra. Felanitx-Porreras. Km. 1
Teléfonos 580075/54
F E L A N I T X CM&llorca)
'SANOSTRA'CREIX
AMBBALEARS
No només parlam de Ia mateixa
manera,sino que tenim Ia mateixa manera de
fer feina,perque hem crescut plegats.
Per aixo,els nostres objectius se diri-
geixen al benefici de Balears,treballam per
al seu progres,i el fruit del nostre esforç
es torna a reinvertir a Balears,punt de
partida i punt on volem estar.
CAIXADFSTALVIS
DF BALLAUS
"SA NOSTRA"
MOLTSD9ANYS, BINISSALEM!
